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УДК 352
Встановлено, що країни Європи багато уваги приділяють необхідності забезпечення дієвості інститутів 
самоорганізації населення, адже останні як виразники суспільних проблем, можуть з ними найкращим чи-
ном упоратися, в першу чергу це робиться шляхом надання суспільних послуг. Особливістю європейських 
практик є історично закладені традиції надання суспільних послуг конфесійними організаціями, які таким 
чином реалізують свою місію в суспільстві. Трансформації в частині суб’єкта-надавача суспільних послуг 
відбулися коли формувалося поняття «держави добробуту» й держава взяла на себе відповідальність за 
сферу суспільних послуг. Ґрунтуючись на досвіді надання суспільних послуг органами публічної влади, 
почалося формування нових підходів до змісту суб’єкта сфери суспільних послуг. Найбільш поширеним на 
сьогоднішній день є залучення до цього процесу інститутів самоорганізації населення, хоча це не єдиний 
механізм їхньої співпраці з публічним сектором. Інший механізм – це фінансування статутної діяльності, 
що традиційно склалося в Україні. Проте, крізь призму реалізації на практиці принципу субсидіарності 
та інших елементів процесу децентралізації, забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення, 
виглядає доцільним запровадження на вітчизняному ґрунті європейського досвіду в контексті їхнього за-
лучення до сфери надання суспільних послуг. За результатами проведеного дослідження сформульовано 
основні складові механізму забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення у сфері надання 
публічних послуг: субсидіювання статутної діяльності; делегування послуг; нормативне закріплення; ви-
знання статусу суспільно корисних; обмеження термінів угод. Визначено, що подальшого наукового опра-
цювання потребують елементи механізму забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення у 
сфері надання публічних послуг у частині визначення вимог щодо імплементації усталених європейських 
практик у діяльність вітчизняних органів публічного управління і адміністрування.
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The research revealed that European countries devote sufficient attention to ensuring the effectiveness of the 
institutions of self-organization in the context of their public services. The most common areas where they operate 
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are a system of health, education and assistance during emergencies. The study showed that in the development of 
public services, there were significant transformations in terms of subject-provider. Historically it was confessional 
organizations working on a voluntary basis, and linked their activity with the realization of Christian mission. 
Subsequently, when there had been formation of a «welfare state», the state took over responsibility for the area of 
public services. In favor of institutions of self-organization has been a change in the system when it became clear 
that they are best in the provide public services, especially in the social sphere, because they are the demonstrat-
ing of social needs. The main mechanisms of cooperation between institutions of self-organization and the public 
sector are, first, subsidies for statutory activities of the organization. Another mechanism is delegating services or 
outsourcing and in this case contracts mostly are for one year with possibility of further extension. In addition there 
is auxiliary element of providing of effectiveness institutions of self-organization, it consists in deprivation of their 
donors from taxes. Although institutions of self-organization are financed mainly by public authorities, they remain 
independent, because they have opportunity of funding from other sources. German experience showed that the 
starting point in the system of public services is the understanding of the necessity of paying taxes as acknowledg-
ment of the rights of all members of society. That is why every taxpayer expects to receive public services at the 
appropriate level. This unwritten rule contributes to a very high level of provision of public services through an 
adequate level of financing carried out by persons with appropriate competence and qualifications. The example 
of Portugal discloses the status of self-organization institutions as public benefit organizations, which provides 
them of advantages, particularly in competition with private sector organizations. However, in the light of practical 
implementation of the principle of subsidiarity and other elements of decentralization is appropriate to introduce 
European experience in the domestic soil in the context of attracting self-organization institutions in the scope of 
public services delivery. The results of the study formulated the main components of a mechanism to ensure ef-
fectiveness of the self-organizations institutions in the provision of public services: subsidies of statutory activities; 
delegation of services; regulatory support; recognition of the status of self-organization institutions as public benefit 
organizations; limitation of agreements terms.
Keywords: public services; cooperation; public authorities; financing institutions of self-organization
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Установлено, что европейские страны достаточно много внимания уделяют необходимости обеспе-
чения действенности институтов самоорганизации населения, так как последние в качестве выразителей 
общественных проблем могут с ними справиться наилучшим образом и в первую очередь это делается пу-
тем оказания общественных услуг. Особенностью европейских практик являются исторически заложенные 
традиции оказания общественных услуг организациями конфессиональной направленности, которые таким 
образом реализуют свое призвание в обществе. Трансформации в части субъекта оказания общественных 
услуг произошли когда в Европейских странах формировалось понятие «государство благосостояния» и 
государство взяло на себя ответственность за сферу общественных услуг. Основываясь на опыте оказа-
ния общественных услуг органами публичной власти, началось формирование новых подходов в части 
субъекта оказания услуг. Наиболее распространенным на сегодняшний день является привлечение к этому 
процессу институтов самоорганизации населения. Хотя это не единственный механизм их сотрудничества 
с публичным сектором, другой состоит в финансировании уставной деятельности, что является наиболее 
распространенным в Украине. Однако через призму реализации на практике принципа субсидиарности и 
других элементов процесса децентрализации, а также обеспечения действенности институтов самоорга-
низации населения, целесообразным выглядит внедрение на отечественном грунте европейского опыта 
в контексте привлечения институтов самоорганизации населения к сфере оказания общественных услуг. 
Раскрыто такой вспомогательный способ обеспечения действенности институтов самоорганизации населе-
ния как норма, согласно которой организации, которые являются донорами неправительственного сектора, 
избавлены от необходимости оплаты налогов. На особое внимание заслуживает вопрос признания обще-
ственно-полезного статуса институтов самоорганизации населения, что предоставляет им преимущество 
в конкурентной борьбе с частным сектором. По результатам проведенного исследования сформулировано 
основные компоненты механизма обеспечения действенности институтов самоорганизации населения в 
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Постановка проблеми. Взятий Україною 
курс на європейські цінності не тільки на-
дає певні переваги, але також висуває перед 
суспільством певні вимоги, яких слід дотри-
муватися. Наприклад стосовно норми щодо 
дієвості демократичних інституцій, адже в 
Україні між власне цією нормою та її реалі-
зацією існує певний простір. З одного боку, в 
ст. 6 Угоди про асоціацію [1] зазначено спіль-
ні принципи, серед яких і вищезазначена нор-
ма, з іншого боку, сучасний стан розвитку 
суспільства не в повній мірі відповідає реалі-
зації зазначеного. 
Аналіз досліджень і публікацій. Питан-
ня забезпечення дієвості інститутів самоорга-
нізації населення є достатньо актуальними на 
сьогоднішній день, коли відбуваються проце-
си децентралізації. Вони сприяють розширен-
ню прав інститутів самоорганізації населен-
ня, передачі їм частини повноважень, а разом 
з тим і обов’язків з боку органів публічної 
влади. Тож закономірним виглядає значна за-
цікавленість зазначеними питаннями з боку 
науковців, зокрема таких, як Е. Афонін, 
В. Бакуменко, М. Гаман, І. Коліушко, Т. Ма-
матова, Т. Мотренко, В. Сороко, В. Толкова-
нов, А.Чемерис та ін. Проте питанням дослі-
дження досвіду зарубіжних країн у контексті 
забезпечення дієвості інститутів самооргані-
зації населення достатньо уваги не приділя-
лося, що стало підставою для проведення да-
ного дослідження.
Мета дослідження полягає в визначен-
ні підходів, які застосовуються в зарубіжних 
країнах, що сприяють забезпеченню дієвості 
інституцій самоорганізації населення.
Виклад основного матеріалу. В таких 
європейських країнах, як Велика Британія, 
Німеччина, Франція та ін. рівень забезпечен-
ня дієвості демократичних інституцій мож-
на оцінити за рівнем загального бюджету 
неурядових організацій. Він складає 3,5 % 
ВВП країн, стільки ж або навіть більше, ніж 
частка сільського господарства [2]. Одразу 
слід зазначити, що ця цифра не включає в 
себе даних такого, що набув неабиякого роз-
повсюд- ження, волонтерського руху. Саме 
на його долю припадає левова частка послуг, 
що стосуються допомоги під час надзвичай-
них ситуацій у системі охорони здоров’я або 
освіти. Звідси можна зробити висновок, що 
країни Європи не обмежуються одними лише 
деклараціями, а дійсно спрямовують зусилля 
на розвиток неурядового сектора. 
Попри надзвичайно широкий спектр ді-
яльності неурядового сектора, він, як похідна 
суспільства, займається вирішенням проблем 
суспільства, а отже, вся його діяльність, по-
при всю різноманітність, вміщується в рам-
ках сфери надання суспільних послуг. Проте 
без відповідної підтримки держави, належ-
ного рівня ефективності його діяльності до-
сягти вкрай складно. Враховуючи це, а також 
ті переваги, що надає залучення інститутів 
самоорганізації населення до вирішення сус-
пільних проблем [10], європейські країни за-
безпечують останні вагомою підтримкою дер-
жави. 
Загальновідомо, що країни Європи є чи 
не найбільш обізнаними в сфері надання по-
слуг, яка почала свій стрімкий розвиток з се-
редини ХХ  ст. поряд з появою та закріплен-
ням такого поняття, як «держава добробуту». 
Це період відновлення Європи після двох 
світових війн, коли паралельно з реконструк-
цією зруйнованих економік країн паралельно 
відбувалося становлення громадянського сус-
пільства та оформлення його суспільної скла-
дової в окрему сферу, відповідальність за що 
взяла на себе держава. Та саме послуги, бурх-
ливий розвиток яких супроводжував означе-
ні процеси, викликають особливий інтерес у 
контексті дослідження, вони на сьогоднішній 
день у вищезгаданих країнах становлять біль-
ше половини всього національного виробни-
цтва. 
Але саме суспільним послугам приділя-
ється особлива увага як в силу їхньої значи-
мості, так і в силу складнощів, що виникають 
в процесі їхнього надання. Значним кроком 
на шляху розвитку системи надання суспіль-
них послуг була еволюція підходів до статусу 
суб’єкта-надавача, адже традиційно сфера по-
слуг була прерогативою приватного сектора, 
сфера суспільних послуг – публічної влади. 
Та наріжним каменем тут виступило питання 
сфере оказания публичных услуг: субсидирование статутной деятельности, делегирование услуг, норматив-
ное обеспечение, признание статуса общественно-полезных, ограничение сроков договоров.
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потреб, про що зазначала ще Маргарет Тетчер 
[7]: «Воно дозволяє людям задовольняти ре-
альні потреби, а не ті, котрі бачить держава». 
Тобто інститути самоорганізації населення, 
які за своєю природою є виразниками сус-
пільних потреб, покликані найкращим чином 
їх і задовольняти.
У Великій Британії, де принцип дієвос-
ті демократичних інституцій реалізується на 
практиці, передбачено можливість звільнен-
ня від оподаткування організацій, за рахунок 
внесків яких відбувається фінансування ін-
ститутів самоорганізації населення. Поло-
ження відносно незалежності останніх попри 
механізм залучення коштів як місцевих, так і 
державних бюджетів є правомочним не тільки 
для Великої Британії, а й для інших країн Єв-
ропи [8]. В основі лежить можливість інсти-
тутів самоорганізації населення для досягнен-
ня поставлених цілей залучати ресурси інших 
джерел.
Окрему увагу слід приділити досвіду Ні-
меччини, де негласним правилом є необхід-
ність визнавати права та свободи кожного 
представника суспільства, тобто бути платни-
ком податків з тим, щоб і твої права були ви-
знані. Цілком природною виглядає ситуація, 
що в Німеччині рівень надання суспільних 
послуг досить високий, адже інститути само-
організації населення з відповідним рівнем 
фінансування мають змогу наймати все більш 
оплачуваних працівників. Додатковою перева-
гою, зокрема в контексті надання соціальних 
послуг, виступає т. зв. принцип «від допомоги 
до самодопомоги», що передбачає, залучення 
до надання соціальних послуг осіб, які про-
живають на тій самій території, знаходяться в 
однаковій віковій категорії й т. ін.
У самих витоків залучення інститу-
тів самоорганізації населення до вирішен-
ня суспільних питань в Німеччині стояв во-
лонтерський рух, хоча таке визначення там 
формулювалося як «діяльність на громад-
ських засадах». Певні трансформації відбули-
ся коли суспільні зміни ставили нові виклики, 
одним з найважливіших була необхідність за-
безпечення належного рівня компетенції, ква-
ліфікації, відповідальності тощо. 
На допомогу інститутам самоорганізації 
населення Німеччини також виступає прин-
цип взаємного доповнення, який включений 
до Конституції Німеччини й закріплює від-
носини між державним та неурядовим секто-
рами. Актуальною ця норма є на всіх рівнях 
державної влади як на рівні федерації, так і 
на рівні федеральних земель та районів. 
Проте тенденціями останніх років є під-
вищена увага до діяльності інститутів само-
організації населення [9] – поряд із їхньою 
роллю, яка все більше зростає, є необхідність 
забезпечення й належного рівня прозорості 
їхньої діяльності. Справа в тому, що в Німеч-
чині відсутній єдиний підхід щодо розкрит-
тя інформації такими організаціями, в тому 
числі й відносно використання залучених ко-
штів, здебільшого вони є підзвітними лише 
перед своїми членами. У цьому зв’язку мова 
йде про необхідність реформування відносин 
в цій сфері, в тому числі передбачається вне-
сення змін й до Громадянського кодексу [5]. 
Пропонується тим організаціям, які отриму-
ють кошти від держави, дотримуватися прин-
ципу прозорості й робити свої дані публічни-
ми. 
На окрему увагу заслуговує досвід Бель-
гії, що відома своїми традиціями залучення 
неурядового сектора до вирішення суспіль-
них питань, зокрема історія служіння людям, 
допомоги в їхньому розвитку, а також у ви-
падках коли потрібна стороння допомога. Це 
історія реалізації християнами-католиками 
своєї місії, що базувалася на діяльності ка-
толицьких благодійних організацій, до речі 
досить розповсюджена серед інших європей-
ських держав. Суттєвим кроком на шляху 
реалізації інститутами самоорганізації на-
селення визначених цілей стало створення т. 
зв. «центрів суспільного добробуту» [4], що 
представлені в кожному населеному пункті 
країни. Їхньою метою є сприяння забезпе-
ченню добробуту кожного громадянина, для 
зручності створено сайт, де кожен громадянин 
може знайти для себе всю необхідну інфор-
мацію відносно можливостей отримання сус-
пільних послуг. Розподіл послуг за групами 
на цьому електронному ресурсі виглядає на-
ступним чином:
1. родина (послуги, що надаються при 
народженні, оформленні шлюбу, у випадку 
смерті тощо);
2. робота (допомога в пошуку роботи, пи-
тання відпустки та кар’єрного зростання, від-
ставки, створення власного бізнесу);
3. справедливість (питання безпеки, прав 
власності тощо);
4. мобільність (безпека дорожнього 
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руху, транспортні засоби, ліцензування);
5. здоров’я (охорона здоров’я, ліки тощо);
6. навколишнє середовище (забруднення, 
зміна клімату);
7. житло (будівництво, купівля-продаж, 
оренда);
8. податки (НДС, податок на додану вар-
тість тощо);
9. економіка (торгівля й споживання, еко-
номічна інформація);
10. навчання (освіта, дослідження, безпе-
рервна освіта).
Хоча номінально такі центри працюють 
для всіх мешканців населеного пункту, проте 
здебільшого вони орієнтовані на людей, що 
потребують допомоги й самостійно не мо-
жуть впоратися. 
В Австрії однозначного підходу до вирі-
шення питань щодо надання суспільних по-
слуг інститутами самоорганізації населення 
не існує. Це пов’язане з системою адміністра-
тивно-територіального устрою, згідно з якою 
країна є федеративною республікою й склада-
ється з 9 федеральних земель. Одним із під-
ходів до співпраці органів публічної влади з 
такими організаціями є субсидіювання (фі-
нансування статутної діяльності організації). 
Ключовою позицією в даному випадку ви-
ступає положення, згідно з яким організація, 
яка отримує державне фінансування, здобуває 
перевагу над своїми конкурентами. Таким 
взаємовідносинам приділено окрему увагу в 
частині третій Договору про функціонування 
Європейського Союзу [11]. Згідно з Догово-
ром, державна допомога в країнах-членах ЄС 
взагалі заборонена, якщо це не виправдано 
міркуваннями загального економічного роз-
витку. Тому в країнах ЄС державна допомо-
га організаціям має відповідати визначеним 
Законом ЄС про державну допомогу (ст. 87) 
правилам, адже державна допомога визнача-
ється як перевага в будь-якій формі. У цьому 
зв’язку передбачено, що державна допомога 
має надаватися на вибірковій основі, тобто 
конкретній компанії або галузі чи для компа-
ній, розташованих у певних регіонах. [6] За 
дотримання цієї норми несе відповідальність 
Європейська комісія, яка наділена відповідни-
ми повноваженнями щодо затвердження захо-
дів з надання допомоги, проведення розсліду-
вань відносно відповідності наданої допомоги 
встановленим правилам, а також прийняття 
рішень стосовно стягнення державної допо-
моги, яка не відповідає встановленим прави-
лам. 
Інший спосіб співпраці органів публічної 
влади з інститутами самоорганізації населен-
ня – це делегування повноважень, причому, 
як показує досвід, основним замовником по-
слуг виступає держава, що підкреслює її до-
мінантну роль у діяльності останніх. Таким 
чином, держава з одного боку виступає ка-
талізатором розвитку неурядового сектора, з 
іншого, зумовлює напрямок, в якому він роз-
виватиметься, адже частка державного фінан-
сування складає близько 53 % усіх доходів 
інститутів самоорганізації населення Австрії.
Актуальним виступає також питання кон-
куренції цих організацій з приватним секто-
ром, особливо, коли мова йде про дитячі са-
дочки, школи, будинки для людей похилого 
віку тощо. Поза сумнівом, що приватні уста-
нови містять чітко визначений перелік по-
слуг, які вони спроможні надавати, проте ек-
вівалентних послуг, коли отримувач послуги 
сприймається не в якості клієнта, в них не-
має. Теоретично та практично такі нюан-
си під час проведення процедур тендерів не 
враховуються, що певним чином обмежує 
можливості участі інститутів самоорганіза-
ції населення. Певні результати могло б при-
нести введення поняття суспільний інтер-
ес, що створювало б додаткові переваги їм у 
конкурентному середовищі. Як і в більшості 
європейських країн, в Австрії велику долю 
публічних завдань, що припадають на інсти-
тути самоорганізації населення, виконують 
т. зв. конфесійні провайдери, також досить ве-
лика частка припадає на організації, які пра-
цюють згідно з певною концепцією, напри-
клад – у сфері дитячої освіти – це організації, 
що працюють за методикою Waldorf та ін. 
Звернення до досвіду Португалії свідчить 
так само про широку залученість інститутів 
самоорганізації населення конфесійного спря-
мування до вирішення публічних завдань. 
Значний поштовх у даній сфері відбувся після 
вступу країни до Європейського Союзу, коли 
вся система надання послуг зазнала змін від-
повідно до нових стандартів. При цьому виді-
ляються певні особливості, зокрема зважений 
підхід до залучення організацій неурядово-
го сектора до виконання публічних завдань 
у контексті визнання їх суспільно корисного 
статусу. Це надає останнім переваги в конку-
рентній боротьбі з державними установами та 
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приватним сектором. Одним із важливих на-
працювань є закріплені вимоги до стандартів 
послуг, проте визначальною рисою співпраці 
публічної влади з інститутами самоорганізації 
населення є державний аудит, причому орга-
нізація, де він буде проводитися, обирається 
випадковим чином, т. зв. рандомний підхід. 
Про ефективність запроваджуваної по-
літики говорить загальний результат [3]: у 
Португалії в 2015 році приблизно 4600 інсти-
тутів самоорганізації населення виконували 
понад 12500 контрактів на надання соціаль-
них послуг (крім медичних); середній розмір 
контрактів приблизно 25000 євро. 
Особливий інтерес представляють меха-
нізми фінансування соціальних послуг, при-
чому, щоб інститут самоорганізації населення 
мав змогу брати участь у конкурсі на дер-
жавне фінансування, він має набути статус 
суспільно-корисної організації, що надається 
центральним органом виконавчої влади, від-
повідальним за процес передачі.
Як і в більшості європейських країн, до-
говори з організаціями неурядового сектора 
укладаються терміном на один рік, з мож-
ливістю подальшої пролонгації. Джерела-
ми фінансування виступають як державний 
бюджет, так і субсидії Європейського Союзу, 
механізм реалізується шляхом реалізації ви-
плат з центрального органу, що носить на-
зву Інститут соціального забезпечення, його 
регіональні підрозділи уповноважені лише 
укладати договори з інститутами самоорга-
нізації населення. Практики фінансування їх-
ньої статутної діяльності муніципалітетами в 
Португалії не розповсюджені. Особлива увага 
приділяється приміщенням інститутів само-
організації населення, в яких надаються по-
слуги, та достатньому рівню їхнього облад-
нання, передбачено навіть процедуру, за якої 
він може отримати державне фінансування на 
капітальний ремонт або будівництво примі-
щень, залучення інновацій тощо. Примітним 
є те, що інституту самоорганізації населення 
достатньо набути статус суспільно корисної 
організації й надалі йому непотрібно прохо-
дити процедуру ліцензування або сертифіка-
ції кожної послуги, що ним надається. 
Висновки. Досвід європейських країн 
свідчить про недекларативний підхід до за-
безпечення дієвості інститутів самоорганізації 
населення. Проведене дослідження дозволяє 
сформулювати такі основні складові механіз-
му забезпечення дієвості інститутів самоорга-
нізації населення у сфері надання публічних 
послуг:
1. Субсидіювання статутної діяльності, на 
основі якого традиційно відбувається співпра-
ця інститутів самоорганізації населення з ор-
ганами публічної влади в Україні.
2. Делегування послуг з огляду на те, що 
крізь призму реалізації на практиці принципу 
субсидіарності як елементу децентралізації та 
забезпечення дієвості інститутів самооргані-
зації населення, виглядає доцільним запрова-
дження на вітчизняному ґрунті європейського 
досвіду в контексті делегування суспільних 
послуг. 
3. Нормативне закріплення, оскільки в 
країнах Європи виконувати свою суспіль-
ну місію організаціям неурядового сектора 
дозволяє відповідне законодавче підґрунтя. 
Однією із норм законодавства, що створює 
додаткові переваги для забезпечення їхньої 
дієвості, є позбавлення організацій, що їх фі-
нансують, від необхідності сплати податків. 
4. Визнання статусу суспільно корисних, 
що є важливим доповненням до інших меха-
нізмів і надає інститутам самоорганізації на-
селення переваги в конкуренції з приватним 
сектором. 
5. Обмеження термінів угод,  що склада-
ються в контексті делегування послуг, з ура-
хуванням практики, за якою на сьогоднішній 
день більшість європейських країн укладає їх 
терміном на один рік з можливістю подаль-
шої пролонгації, що дозволяє підтримувати, з 
одного боку, конкурентне середовище  у сфері 
надання суспільних послуг, з іншого – забез-
печувати належний рівень процесів держав-
ного й муніципального контролю за організа-
ціями, яким делеговано надання цих послуг. 
Подальшого наукового опрацювання по-
требують елементи механізму забезпечення 
дієвості інститутів самоорганізації населен-
ня у сфері надання публічних послуг у час-
тині визначення вимог щодо імплементації 
усталених європейських практик у діяльність 
вітчизняних органів публічного управління і 
адміністрування.
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